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und Nachschfiben erfolgende Ablagerungen einzelner Scbichtungen theiiweise um 
einen pr/iexistirenden , aus einer stickstoffhliltigen Substanz oder einem Pigment- 
kSrper hestehenden Kern entstanden. Selbst bei genauester Nachforschung konnte 
icb kein Stadium auffinden~ welcbes die intraeeilul~ire Genese Mtte stfitzen k/innen, 
wiihrend die mitunter erhebliclm Gr~isse des centralen Pigmentkrystalls~ sowie tier 
theitweise Sitz der AmylumkSrner im interstitiellen Gewebe die yon mir angenom- 
nmne Bildungsweise wahrscheinlicher macben d/irfte; ebenso Mtten die Altersver- 
~inderungen:an den KSrpern, wiiren sie durch successive Ablagerungen auf die 
Innenwandung yon Zellen entstanden, yon der Peripherie her, nnd nicht~ wle es 
der Fall war, veto Ce,~trum aus beginnen miissen. Die kleinsten K0rper, die ich 
aafzufinden vermochte, maassen nut etwa 0,0z~ Mm.~ zeigten bereits den gleich- 
m/issig geschichteten Bau nnd liess sich aucb an ihnen Nichts entdecken, was an 
eine Entstehung aus Zellen halle erinnern k~innen. Oh fibrigens die Kiirper 
s/immtlich in dem Gewebe zwischen den Lungenbliischen znniichst sich entwickelten 
nnd erst sparer in die Alveolenr~ume durcbhrachen, oder oh auch die Hiihle der 
Lungenbl/ischen selbst als eine primitive Bildungsst/itte derselhen angenommen 
werden musst% vermag ich nicht zu entscheiden; ebenso mfissen weitere Beob- 
achtungen lebren, ob das blihere Alter - -  die beiden beschriebenen F/ille waren 
Greise - -  zur Bildung der Corpora amylacea in den Lungen priidisponirt. 
Es liisst sich nicht liiugnen, dass gerade bei den Lungen, als einem Organe 
kohlenstoffreicher Abscbeidungen der Ort fiir hypethetiscbe Muthmaassungen be- 
zfiglich tier Entstehung der Corpora amylacea besonders gfinstig erscheinen mScbte; 
doch d~irfte s besser sein: Erkliirungen zu unterlassen, ffir welche hinreiehend 
stfitzende Grfinde nicht zu Gebote stehen. Nur die Vermuthung will icb nicht 
unerw~ihnt lassen, ob nicht Elemente des Blutes vielleicht an dem Aufbau dieser 
KSrper sich betheiligt haben dfirften; wenigstens cblenen vorhandene reicbliche~ 
theils amorphe, theils krystal!iniscbe Pigmentmassen~ welche, wie bescbrieben, 
nicht selten den Kern der Amylumkiirner darstetlten~ auf vorherige ausgedehntere 
Extravasationen hinzuweisen. Fernere Untersuchungen werden reich vielleicht in 
den Stand setzen, Weiteres fiber die beschriebenen Bildungen mitzutheilen. 
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In einer friiberen Mittheilung dieses Archivs (Bd. VIII. S. 103.) habe ich 
einige Beobachtungen fiber das u ungewfhnlicher Verkatkungen innerer 
Organe bei ausgedehnten ZerstiJrungen yon Knocben beschrieben. Seitdem babe 
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ich einige neuere Ffille gesehen~ yon denen, namentlich einer fiir die Auffassung 
dieser Kalkablagerungen als metastatischer Prozess sehr bewelsend zu sein scheint. 
Am 10. November 185-1 erhielt ich aus der chirurgischen Klinik ein yon 
ttrn. Morawek bei einer 50jfibrigen Magd "exstirpirtes~ seit 2 Jahren bestehendes 
Cystosarkom der Brust. Am 21. Februar 1855 folgte eine neue sehr betr~iehtliehe 
Gesehwulst, welehe sich ans der Narbe entwickelt hatte. Am 15. •pril starb die 
Kranke. Die Autopsie ergab ein neues~ sebr umfangreiches Gew~_ehs an der Ope- 
rationsstell% das dureh die Thoraxwand in die adMrente Lunge hineingewachsen 
war, und zahlreicbe metastatisehe Knoten ',ihnlicher Art in den Lungen~ den Me- 
diastinis, der Leber, den Bippen, den WirbelkSrpern, den Beckenknoehen, der Oura 
mater mit Durchbreehung des Sch~dels~ des Keilbeins mit ttineinwachseu in den 
Sinus cavernosus. Gleichzeitig bestanden sehr ausgedehnte Verkalkungen der 
Lungen, des ~lagens~ des Rectum's~ der Nieren, der Dura mater und der Carotis 
eerebralis. 
Die Lungen zeigten an allen Stellen, wo sieh keine Geschwulstmasse b fand~ 
ein gallertartig-Sdemat~ises Aussehen, in dem man sehr deutlich die erweiterten 
Alveolen erkannte. Der grSsste Tbeil war dabei ungewghnlichresistenL u d weiss- 
]ich, und scbon ~usserlich erkannte man~ dass diese Ver//nderungen genau den 
Grenzen der Lobuli folgten. Auf Durehsehnitten rsehienen diese diehteren Stetlen 
fiberall verkalkt~ die Sehnittfl/iche grob porSs~ wie feiner Waschschwamm, relativ 
troeken~ grauweiss~ rauh, stellenweis fast bimsteinartig. Die /dve01en in diesen 
Stellen iiberall sehr welt. Die Verkalkung nahm wenigstens ~ der Lungen ein~ 
so jedoch, dass dazwischen grSssere St/icke frei bleiben. 
Am Magen begann die Verkalkung an der Cardia, liess ein kleipes Stfick des 
Fundus frei und verstrich allm~lig gegen den noeb unversehrten Pylorus hin. In 
dieser ganzen Ausdehnung war die mit zfibem, weisslichem Sehleim /iberzogene 
Sehleimhaut in harte und steife Falten~ besonders longitudinale, gelegt, hatte ein 
weissliches oder weisslieh-graues Aussellen~ ffihIte sieh rauh, hart, hie trod da sandig 
an und war betr~.chttieh verdickt. Auf Durchschnitten erkannte man schon mit 
blossem Auge~ dass die Ablagerung sieh auf di~ Sehleimhaut bescbr~inkte. Die 
mikroskopische Untersuehung lehrte, dass sie haupts~ehlich das Zwischendr/isen- 
Gewebe einnahm, dass sie abet weder his zu den blindsaekigen Enden~ noch bis 
zu den M/indungen der Magendrfisen reichte. Sie beschr~nkte sich daher haupts~/ch- 
lich auf eine etwa ~ der Driisenl~inge einnehmende Zon% innerhalb deren nament- 
lich auf Quersehnitten die anfangs feinkSrnige, spfiter fast homogene Kalkinfil- 
tration yon der inneren Oberflfiche tier Driisenschl~iuche b gann und ohne Lficke 
das ganze Zwisehengewebe erffill~. An der Schleimhautoberfl~icbe waren die Zotten 
sehr verlfingert und hie und da gleichfalis infiltrirt. Indess war diess mehr aus- 
nahmsweise. Dagegen sub man an der Basis der Zotten, zum Theil in die Zotten 
hinaufreichend, zum Theil noel/ tiefer zurfiekreichend, eine grosse Zahl paralleler~ 
platter Kalkstrahlen oder Bl~ttehen~ welehe sieh bei de.r genaueren Untersueliung 
als verka lk te  o rgan isehe  Muske l fasern  ergaben. Im submueSsen Gewebe 
lagen zahlreiebe bdinulicbe kgrnige Klumpen~ die aus verfindertem Fett zu bestehen 
sehienen. 
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Die Verkalkung der Mastdarmschleimhaut besChrfinkte sich auf kieine Stellea. 
An der Dura mater hanpts/i, chlich im Umfange der F0ntanellgegend ausgedehnte 
~,~erkalkung. Auch die Schleimhaut der Keil- und siebbeifih6hlen mit dichten Ver- 
kalkungen besetzt. An den Nieren, welche gros% schlaff, sehr geschwellt, blass 
und besonders in der [~inde fettig degenerirt waren, zahlreiche verkalkte Harn- 
kanfilchen und Epithelien sowohl in der RiMe, als in den Pyramiden. 
In einem anderen Falle fantt ieh' einz ganz ausgedehnte V rkalkung der kleinen 
Hirnarterien in der Marksubstanz der HemispMren bei einer 65jiihrigen~ seit ihren 
Jugendjahren blSdsinnigen Pfriindnerin (7. Mai 1855), bei welcher leichter tlydro- 
cephalus internus mit Triibung der Tela choroldes und der Arachnoides am' hin- 
teren nnd unteren Umfange des Gehirns bestand und bei weleher die sehr leichten 
Schfideiknoch'en fast his zum Schwund der Diplo~ verdiinnt waren, husserdem 
bestand Arthritis deformans genu und mfissige Degeneration der Nieren: Auf 
Durchschnitten der Marksubstanz standen die Arterien wie steife Haare hervor, So 
dass die Schnittflfiche wie ein schlecht rasirter Bart aussah. 
Zahlreiehe verkalkte Ganglienzellen, wie sie F Srs ter  (Miinch. illustr. Zeitung 
1853. IIl. Taf. VI. Fig. 5. Atlas Tar. 15. Fig. 8.)abgebildet hat~ sah ich melirmals. 
fell erwfihne hier nut einen Fall. Bei. einem ~7jiihrigen Polizeidiener, der vor 
einigen Jahren wegen Caries am rechten~ am 30. April 1855 am linken Enter- 
schenkel amputirt war und der am 4. ~Iai 1855 starb~ fond sieh "am Vorderkopf 
ein sehr betr/ichtlicher gehei/ter Eindruck der Knochen, der auf eine vor lahren 
vorgekommene Schlfigere~ bezogen werdeu musste. Unter dieser Stelle zeigte siell 
die Rinde einzelner Gyri atrophisch, ge]b und gallertig~ und gerade bier waren die 
Ganglien mit ihren Fortsiitzen ganz und gar verka]kt. 
Schliesslieh verweise ich auf-den Fall yon Ossification der Pfortader bei 
Varlx anastomotlcus diescs Gef~isses. und der Azygos, den ich in den wfirZb. 
Verh. Bd. VI. S. 21. beschrlebcn babe. 
